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 Kesiapsiagaan  yang dibangun dalam menghadapi bencana dan musibah di 
Indonesia dilakukan melalui sistem kelembagaan Badan SAR Nasional. Badan 
SAR adalah lembaga pemerintahan non-kementrian Indonesia yang memiliki 
tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan  pengendalian 
potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau 
dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan/atau 
penerbangan, serta memberikan bantuan dalam bencana dan musibah sesuai 
peraturan SAR Nasional dan Internasional. 
Ruang lingkup penanganan SAR DIY membentang dari Gunung Merapi di 
bagian utara hingga sepanjang pantai selatan wilayah Yogyakarta. Lingkup 
operasi yang luas dan rentan bencana yang cukup besar di Yogyakarta tentu 
membutuhkan markas komando yang memadai. Tersedianya Markas Pusat 
Komando Badan SAR di Yogyakarta akan mewadahi tugas pokok SAR dalam 
melaksanakan komunikasi komando, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi 
SAR. Kebutuhan-kebutuhan dalam operasi SAR tersebut dapat dipenuhi tentunya 
dengan mengedepankan konsep strategis dan akomodatif dalam setiap 
penanganan potensi SAR. 
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